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   У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані 
із фінансовою стійкістю підприємства мають важливе практичне значення. В 
умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась 
необхідність проведення заходів фінансової стабілізації підприємств з метою 
виведення їх із кризового стану. В даний період кожен суб'єкт, незалежно від 
виду основної діяльності і форми власності підприємства, повинен реально 
оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних 
партнерів чи контрагентів. 
В умовах фінансової кризи, яка характеризується нестабільністю 
факторів зовнішнього середовища підприємства, загрозами його фінансових 
інтересів з боку окремих суб’єктів господарювання, високим рівнем фінансових 
ризиків, одним з актуальних напрямів управлінської діяльності підприємства є 
забезпечення його фінансової стійкості [1, c. 120]. Управління фінансовою 
стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на 
підприємстві, необхідною передумовою стабільного його розвитку. Управління 
фінансовою стійкістю є необхідною складовою не лише фінансового 
менеджменту, але і стратегічного планування  на підприємстві, оскільки 
ступінь фінансової стійкості в значній мірі залежить від правильно і чітко 
сформованої стратегії їх управління фінансовими ресурсами. Тільки за умови 
достатнього рівня фінансової стійкості підприємство зможе генерувати високі 
результативні показники своєї діяльності і забезпечити зростання виробничого 
потенціалу у ході посилення процесів економічної глобалізації.  
Фінансова стійкість підприємства – це здатність підприємства 
функціонувати і розвиватися, зберігати свої активи і пасиви, яка гарантує його 
постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах 
допустимого рівня ризику.  
Причини, які зумовлюють невідповідність належному рівню фінансової 
стійкості, можуть бути різними, адже усі вони поділяються на дві великі групи: 
поточні та стратегічні. До поточних причин слід віднести всі ті, які виникають 
на рівні фінансової  стійкості підприємства. До стратегічних причин відносять 
ті, які впливають на досягнення належного рівня фінансової  стійкості: помилки 
у стратегії управління, в політиці фінансування тощо. 
Поточна невідповідність усувається оперативними методами фінансового 
менеджменту. Стратегічна невідповідність може ліквідовуватись за допомогою 
таких дій, як коригування або заміна цілей, здійснення диверсифікації, 
створення нових форм управління. Загалом стратегічне управління фінансовою 
стійкістю – це діяльність, яка полягає у виборі дій щодо досягнення 
довгострокових цілей в умовах, що постійно змінюються. Тобто це сфера 
діяльності вищого управлінського персоналу підприємства, яка полягає у 
забезпеченні стабільності фінансового стану підприємства у довгостроковій 
перспективі за рахунок високої частки власного капіталу у загальній суму 
джерел фінансових ресурсів.  
Процес стратегічного управління фінансовою стійкістю можна розділити 
на декілька етапів: діагностика та реструктуризація проблеми; стратегічний 
аналіз фінансової стійкості; вибір стратегії управління фінансовою стійкістю; 
контроль і оцінка управління фінансовою стійкістю. 
Незалежно від типу системи управління стратегія управління фінансовою 
стійкістю передбачає підвищення оборотності обігових коштів, оптимізацію 
структури джерел її фінансування; забезпечення своєчасного оновлення 
необоротних активів і високу ефективність їхнього використання;  
забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку, 
ефективної амортизаційної політики; забезпечення ефективних умов і форм 
залучення позикових коштів згідно потреб підприємства. 
Підприємство, яке функціонує в умовах ринкового середовища, 
супроводжує низка ризиків, зокрема ризик зниження його фінансової стійкості. 
Уникнення цього ризику можливе лише за рахунок: відмови від здійснення 
фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно високий і не 
відповідає критеріям ефективної фінансової політики підприємства; зниження 
питомої ваги позичкових фінансових ресурсів у господарському обороті; 
підвищення рівня ліквідності активів. 
Якщо неможливо уникнути ризику зниження рівня фінансової стійкості 
підприємства, його мінімізація досягається шляхом отримання від контрагентів 
певних гарантій при наданні їм комерційного кредиту та скороченні переліку 
форс-мажорних обставин у контрактах із покупцями готової продукції, що 
дасть можливість суттєво знизити ризик виникнення безнадійної дебіторської 
заборгованості.  
Шляхом встановлення певних фінансових нормативів можна здійснювати 
лімітування ризику зниження фінансової стійкості підприємства: мінімальну 
частку високоліквідних активів у складі майна підприємства; граничний рівень 
позикових коштів у господарському обороті; максимальний розмір депозитного 
вкладу, розміщеного в одному банку. 
Організація стратегічного управління фінансовою стійкістю на 
підприємствах галузі дає змогу зміцнити рівень стійкості фінансово стану, 
створити базу для системи заходів антикризової політики управління фінансами 
підприємства.  
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